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Resumo: Aproveitando o cenario nacional oportuno para a instalação de sistemas de 
energia solar fotovoltaica, este projeto foi desenvolvido com o objetivo de instalar usinas 
fotovoltaicas on-grid em seis unidades consumidoras administradas pelo grupo FUNOESC. 
Foram analisadas as faturas das unidades contempladas no período do ano de 2018. Com 
os dados de consumo obtidos e fatores de correção de inclinação e azimute dos telhados, 
foi calculada a potência de geração necessária para compensar o consumo.  Foram 
determinados os inversores a serem utilizados e a quantidade de módulos fotovoltaicos a 
ser instalada em cada unidade. Nos casos em que não foi possível compensar 
integralmente o consumo, o limite de instalação foi o espaço disponível para as placas nos 
telhados. Com as especificações elétricas dos inversores e dos módulos, foram calculados 
os arranjos de placas para cada inversor, os condutores e os dispositivos de proteção. Foi 
instalado um total de 2359 módulos fotovoltaicos, totalizando uma potência de geração 
mensal de 872,83 kWp, que correspondem a 90833,79 kWh mensais. A análise econômica 
do investimento indicou um tempo de retorno de 6,29 anos utilzando payback simples e 
de 7,87 anos com payback descontado. 
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